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xDAFTAR NOTASI, ISTILAH DAN SINGKATAN
AASHO : American Association Of State Highway Official.
AASHTO : American Association Of State Highway and Transportation
Official.
ASTM : American Society for Testing and Material.
Beban standar : Beban sumbu tunggal beroda ganda seberat 18.000 lbs
(8,16 ton).
BISAR : Bitumen Stress Analysis in Roads.
CBR : California Bearing Ratio, adalah perbandingan antara beban
yang dibutuhkan untuk penetrasi tanah sebesar 0,1” atau
0,2” dengan beban yang dibutuhkan pada batu pecah standar
pada penetrasi 0,1” atau 0,2” (%).
CTB : Concrete Treated Base, agregat yang distabilisasi dengan
semen untuk lapis pondasi atas (base course).
Cv : Konsentrasi volume agregat (%).
C'v : Modifikasi konsentrasi volume agregat (%).
DD : Faktor distribusi arah.
DL : Faktor distribusi lajur.
ESAL : Equivalent Standard Axles Loads/Angka ekivalen beban
sumbu untuk jenis kendaraan adalah angka yang
menyatakan perbandingan tingkat kerusakan yang
ditimbulkan oleh suatu lintasan beban sumbu kendaraan
terhadap tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh satu
lintasan beban standar sumbu tunggal seberat 18.000 lbs
(8,16 ton).
εz : Subgrade vertical strain (µstrain).
εt : Asphalt mix horizontal tensile strain (µstrain).
fr : Rut factor, adalah konstanta yang digunakan untuk menghitung
besarnya nilai umur rencana pada kondisi deformasi. Besarnya
nilai Rut factor adalah 1,00 untuk hot rolled asphalt, 1,56
xi
untuk dense bitumen macadam, 1,37 untuk modified rolled
asphalt, dan 1,52 untuk modified dense bitumen macadam.
g : Tingkat pertumbuhan/perkembangan lalu lintas (% pertahun).
h : Ketebalan lapisan beraspal (mm).
k : Konstanta retak lelah (fatigue cracking), k = 46,82 untuk
kondisi kritis dan k = 46,06 untuk kondisi kegagalan.
LHR : Lalu Lintas Harian Rata-rata/Jumlah rata-rata lalu lintas
kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih yang dicatat selama 24
jam sehari untuk kedua jurusan.
msa : Millions of standard axles/jumlah gandar standar dalam juta
lintasan.
N : jumlah kumulatif beban sumbu standar selama umur pelayanan
(millions of standard axles).
Pt T-01-2002-B : Pedoman perencanaan tebal perkerasan lentur.
Pd T-05-2005-B : Perencanaan  tebal  lapis  tambah  perkerasan  lentur  dengan
metode lendutan.
IP : Index Plastisitas (%).
PI : Penetration Index (0,1 mm).
Pi : Nilai penetrasi aspal awal .
PIr : Recovered penetration index (0,1 mm).
sa : Standard axles.
Sb : Kekakuan bitumen (MPa).
SDRG : Sumbu Dual Roda Ganda.
Sg : Kekakuan lapis granular (MPa).
Sme : Kekakuan campuran elastik (MPa).
SNI : Standar Nasional Indonesia.
SPi : Initial Softening Point (˚ C).
SPr : Recovered Softening Point (˚C).
STRG : Sumbu Tunggal Roda Ganda.
STrRG : Sumbu Triple Roda Ganda.
STRT : Sumbu Tunggal Roda Tunggal.
xii
Ss : Kekakuan tanah dasar (MPa).
T : Suhu rata-rata tahunan (˚ C).
TAI : The Asphalt Institute.
t :Waktu pembebanan lalu lintas yang bekerja pada lapis
perkerasan jalan (detik).
V : Kecepatan kendaraan (km/jam).
VA : Volume of Aggregate/volume agregat (%).
VB : Volume of Binder/volume aspal (%).
VIM : Voids In Mix/rongga udara dalam campuran (%).
n : Umur pelayanan jalan dalam tahun.
Ŵ18 : Beban gandar standar kumulatif untuk dua arah.
W18 : Beban gandar standar kumulatif pada lajur rencana selama
satu tahun.
Wt : Jumlah beban gandar tunggal standar kumulatif pada lajur
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ANALISIS PENGARUH SUHU PERKERASAN TERHADAP UMUR
PELAYANAN JALAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALITIS
(STUDI KASUS JALAN TOL SEMARANG)
ABSTRAKSI
Faktor suhu perkerasan berperan penting dalam menentukan jenis aspal
yang akan digunakan. Material aspal yang bersifat visco-elastic menjadikan
karakteristik lapisan beraspal sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Oleh
karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pengaruh suhu perkerasan
dengan variasi suhu udara sebesar 24 ºC, 25 ºC, 27 ºC, 29 ºC, dan 30 ºC terhadap
umur pelayanan jalan.
Perhitungan umur pelayanan Jalan Tol Semarang seksi A pada penelitian
ini menggunakan data sekunder seperti data lalu lintas harian rata-rata, kecepatan
rata-rata kendaraan, susunan lapis perkerasan dan karakteristik perkerasan jalan
yang diperoleh dari PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Semarang. Data-data
tersebut kemudian diolah menggunakan Nottingham Design Method menjadi data
masukan program BISAR 3.0 (Bitumen Stress Analysis in Roads). Program
BISAR 3.0 (Bitumen Stress Analysis in Roads) merupakan alat bantu untuk
menghitung nilai strain yang terjadi pada lapis perkerasan jalan. Selanjutnya, nilai
strain hasil analisis program BISAR (Bitumen Stress Analysis in Roads) yang
berupa asphalt mix horizontal tensile strain (εt) dan subgrade vertical strain (εz)
digunakan untuk menghitung besarnya umur pelayanan jalan. Sehingga pengaruh
suhu perkerasan terhadap umur pelayanan jalan dapat diketahui.
Berdasarkan analisis pengaruh suhu perkerasan terhadap umur pelayanan
jalan diperoleh kesimpulan bahwa dengan variasi rata-rata kenaikan temperatur
udara sebesar 5,8% terhadap temperatur udara awal diperoleh prosentase rata-rata
penurunan umur pelayanan pada kriteria kerusakan retak lelah (fatigue cracking)
terhadap umur pelayanan awal untuk kondisi kritis sebesar 0,7% dan kondisi
gagal sebesar 0,6%. Sedangkan pada kriteria kerusakan deformasi permanen
(permanent deformation) diperoleh prosentase rata-rata penurunan umur
pelayanan terhadap umur pelayanan awal untuk kondisi kritis sebesar 1,5% dan
kondisi gagal sebesar 1,0%.
Kata-kata kunci : metode analitis, suhu perkerasan, umur pelayanan jalan.
